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حٕؿنزِ "حٿڄٔظ٬ڄَ" ، طنخًٽ حٿټظخد َٛح٩ حٗنٔخڅ حٗٳَّٸِ ڃ٪ حٿ٬نَٜ            
َٛح٩ حٗنٔخڅ حٗٳَّٸِ حٿڄؼٸٲ حٿٌُ ّلڀڂ رلْخس ٍحٷْش ، ًٻْٴْش  حٿًَحّش طـٔي
ٿْو ، ًحٿز٬ٞ ڀـؤ حٿَ حٿٌَٗس ٿظلٸْٶ ڃخ ّٜزٌ حّكيًع ىٌح ىًڅ ڃ٬خنخس ، حٿز٬ٞ 
 ٜذ ڃ٬ْن ٻِ ّي٫ڄو .ّڀـؤ حٿَ حٿظِٻْش ٫ن ٣َّٶ ٷَّذ ٿو ٳِ ڃن
حٿٸ٠خّخ ، ًىٌح ٿز٬ٞ ٔڄو ٳِ أٓڀٌد كحٿًَحّش ط٬ټْ ڃيٍ ٓڀزْش حٗنٔخڅ حٿڄؼٸٲ 
طڄخڃخ ڃخ ٷٜيه ڃن طٔڄْش حٿًَحّش "ڃ٠َ ٫يي حٿَحكش" ، ٳٚ طٌؿي ٍأٳش ٳِ ىٌه 
حٿلْخس حٿينْخ ڃ٪ ىٌه حٿَٜح٫خص حٿظِ ٙ كَٜ ٿيخ ، ٳيٌ ّئڃن رؤڅ حٿَأٳش طټڄن ٳِ 
كْخس ڃخ ر٬ي حٿڄٌص ، ڃڄخ ّئٻي ڃيٍ ط٬ٜذ حٿټخطذ ٿڀيّن حٿڄْٔلِ ًٷٌح٫يه ، ٳيٌ 
رخٕكِحڅ ًحٿڄ٘خٻپ ، ًحٿظِ ٷي ط٬ټَ ٛٴٌه ٿظِ ّ٬ْ٘يخ ڃڀْجش ّئڃن رؤڅ ىٌه حٿلْخس ح
ٌه حٿلْخس ٿْٔض ىنخ ًٿټن ىوڀٌ ڃن حٿَٜح٫خص ، ًطـ٬ڀو ّظٌٵ حٿَ كْخس أهٍَ ط
رٌحص حٍٕٝ حٿظِ نٔټنيخ ًحنڄخ ر٬ي حٿڄٌص ، ىٌح ڃن ًؿيش ن٨َ حٿټخطذ ًىٌح ڃخ 
ڃيٍ ٍٳٞ  ٫ن ، ٳيٌ ّ٬زَ ٿنخ ؿٔيه طڄخڃخ ٳِ ًٍحّظو حًٕٿَ "طيح٫ِ حْٕٗخء"
حٗنٔخڅ حٿظٸڀْيُ ٿڀـيّي أً حٿظَْْٰ ٳِ نڄ٢ كْخطو ، كظَ ًاڅ ٻخڅ ىٌح حٿظـيّي ٳِ ڃخ 
ّ٬ظٸي ٳْو ڃن ىّن ًأڃٌٍ ىنٌّْش ، ٍٯڂ ًٿٺ ّظٌٵ حٿز٬ٞ ٿڀـيّي حٿٌُ ّْٰؼيڂ ڃن 
حٿ٨ڀڂ حٿٌُ ٫خًَٛه ًحٿظٸخٿْي حٿظَ ٙ ؿيًٍ ڃنيخ ، ًحٿظَ طـ٬ڀيڂ ّْٰزٌڅ حٿڄن٤ٶ 
 ؼخ ًٍحء ىٌح حٍٗع حٿٸزڀِ حٿَّٰذ .ًحٿ٬ٸپ حكْخنخ ٿي
حٿَ ؿخنذ ىٌح ط٬ټْ ٿنخ حٿًَحّش َٛح٩ حٗنٔخڅ حٿڄْٔلِ حٿڄڀظِځ ڃ٪ ر٬ٞ           
حٿ٬خىحص ًحٿظٸخٿْي ، هخٛش ٳْڄخ ّظ٬ڀٶ رؤڃَ حٿًِحؽ ڃن ٷزْڀش أهٍَ ، ًىٌح ٌّٟق ٿنخ 
 ْٓ٤َس حٿظلِد ًحٿٸزڀْش ٫ڀَ حٿ٘٬ذ حٿنْـَُْ .
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